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Ⅰ．は じ め に
平成 5年 4月から平成 20年 3月までの 15年間リハ
ビリテーション部門管理者として，急性期医療を担う





















川 勝 邦 浩
Expansion of the Rehabilitation Department by Developing
a Trustful Relationship with the Hospital Executive
──From the Management Experience in the Public Hospital──
KAWAKATSU Kunihiro
Abstract : For 15 years I was in charge of the management of the rehabilitation department responsible for
acute care in a public hospital. With support from the hospital executive I was able to expand the depart-
ment. Although increasing the number of staff in public hospitals is normally difficult, by developing a trust-
ful relationship with the hospital executive I was able to succeed in increasing the capacity of therapists. As
a result, over 15 years, the capacity of the rehabilitation department increased 2.8 times. This has enhanced
the rehabilitation department by being able to have both physical therapists and occupational therapists
placed on the ward and enabling treatment to be available on holidays.










せ持つ地方都市の A 市にある。A 市はニュータウン











成 5年 4月の時点で，理学療法士 3名，作業療法士 1










平成 7年 4月には理学療法士 5名，作業療法士 3名の
体制になった。

























では理学療法士 5名，作業療法士 3名，理学療法室 300
m2，作業療法室 100 m2が必要とされていた。同時期
図 1 理学療法士（PT）・作業療法士（OT）・言語聴覚士
（ST）数の推移 図 2 定員増に繋がった経緯および対処と結果









それは，平成 5年 4月の体制から理学療法士 2名，
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